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 ٝ ٘بْ ذساث
زضٔبٖ زاضٚیی زض ٔمبیؿٝ ثب  اظ عطیك چكٓ ٚ ثبظ پطزاظـ ٚ ظزایی یتحؿبؾثطضؾی احطثركی ضٚـ زضٔب٘ی 
 رجطی –زض اذتلاَ ٚؾٛاؾی  ییتٟٙب ثٝزضٔبٖ زاضٚیی 
 چىیسٜ فبضؾی:
 زاضٚٞبیػٙٛاٖ  ثٝ ،اظ زاضٚٞبی زیٍط یٚ ثطذؾطٚتٛ٘یٗ ثبظ رصة  ٟٔبض ػّٕىطز ثب زاضٚٞبییاٌطچٝ  ٔمسٔٝ:
 ثستطیٗ اضغطاثی اذتلالات ثٝ ٘ؿجت رجطی -ٚؾٛاؾی اذتلاَ أبا٘س  قسٜ قٙبذتٝ ٚؾٛاؼ زضٔبٖ زضٔؤحط 
ٚ  قٛز یٔ زیسٜ ثیٕبضاٖ03- 04% زض تٟٙب) ػلائٓ زض% 03 اظ ثیف وبٞف( پبؾد زاضز، زضٚالغ ضا زضٔب٘ی پبؾد
ثطضؾی احطثركی تطویت ٞسف ٔب زض ایٗ پػٚٞف  اؾت ذٛقبیٙس ثؿیبض ثیٕبض ثطای ٘یع 01-02%پبؾد یحت
 زض ییتٟٙب ثٝٚ زضٔبٖ زاضٚیی زض ٔمبیؿٝ ثب زضٔبٖ زاضٚیی اظ عطیك چكٓ ٚ ثبظ پطزاظـ  ظزایی یتحؿبؾ
 اظ٘فط  03ثط ضٚی   قسٜ وٙتطَتهبزفی  آظٔبیی وبضایٗ  ٞب: ٔٛاز ٚ ضٚـ.ثٛز  رجطی –اذتلاَ ٚؾٛاؾی 
 8ثٝ ٔست  زض  زٚ ٌطٜٚ لطاض ٌطفتٙس ا٘زبْ قس تهبزفی نٛضت ثٝوٝ  رجطی–اذتلاَ ٚؾٛاؾی ٔجتلاثٝ ثیٕبضاٖ
ضٚظا٘ٝ زض زٚ زٚظ  ٔیّی ٌطْ 051(لطل فّٛٚوؿبٔیٗ  تحت زضٔبٖ تطویجی اظ زاضٚ ،ٞفتٝ ، ٌطٜٚ ٔساذّٝ 
تحت  ،ثبظ پطزاظـ (ای اْ زی آض ) ٚ ٌطٜٚ ٔمبیؿٝ اظ عطیك حطوت چكٓ ٚ ظزایی یتحؿبؾٚ  )ٔٙمؿٓ
لطاض ٌطفت. ٔمیبؼ ییُ   )ٔیّی ٌطْ ضٚظا٘ٝ زض زٚ زٚظ ٔٙمؿٓ 051 لطل فّٛٚوؿبٔیٗ(ییتٟٙب ثٝزضٔبٖ زاضٚ 
٘فط  8اظ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ ٘فط 7 ٘تبیذ:ثطاٖٚ لجُ ٚ ثؼس اظ ٔساذّٝ زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ٔٛضز  ثطضؾی لطاض ٌطفت. _
  ثطاٖٚ لجُ اظ زضٔبٖ زض  -ٔتٛؾظ ٔمیبؼ ییُ  .ػسْ تٕبیُ  اظ ٔغبِؼٝ ذبضد قس٘س ُیاظ  ٌطٜٚ ٔمبیؿٝ ثٝ زِ
ثطاٖٚ  ثٝ   -پؽ اظ زضٔبٖ ٔتٛؾظ ٔمیبؼ ییُ  وٝ یزضحبِ    75٫82ٔمبیؿٝ زضٌطِٚٚ  73٫42ٌطٜٚ ٔساذّٝ  
 یزاض یٔؼٙزض زٚ ٌطٜٚ پؽ اظ زضٔبٖ تفبٚت  ثطاٖٚ-ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔمیبؼ  ییُ  .ثٛز 17٫22 ٚ  5٫11تطتیت 
اذتلاَ زض ثٟجٛز ػلائٓ  ییتٟٙب ثٝاظ زضٔبٖ  زاضٚ  ٔؤحطتط "ای اْ زی آض  "٘یع زضٔبٖ زاضٚ ٚ ٚٚرٛز زاقت 
زض ثٟجٛز اذتلاَ ٚؾٛاؾی رجطی  یتٛرٟ لبثُٞط زٚ ضٚـ زضٔب٘ی احط  اٌطچٝ ثحج: ثٛز. رجطی –ٚؾٛاؾی 
 _اذتلاَ ٚؾٛاؾی وٝ  تطویت ای اْ زی آض  ٚ زاضٚ احط ثٟتطی زض ثٟجٛز ٟ٘بیی  ضؾس یٔزاقتٙس، أب ثٝ ٘ظط 
 زاضز   رجطی
 ٚ ثبظ پطزاظـ اظ عطیك چكٓ ییظزا تیحؿبؾ ، "ای اْ زی آض" ، ٚؾٛاؾی  رجطیاذتلاَ  ٚاغٌبٖ وّیسی:
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 ٔمسٔٝاِف: 
 قسیس ٙبٖچ ٚ ٔىطض ػّٕی یب فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ ٚرٛز )DCO( رجطی – ٚؾٛاؾی اذتلاَ انّی ذهیهٝ
 نٛضت زض رجطی ٚؾٛاؾی ذتلاَا )1( .آٚضز٘س ٔی ثبض ثٝ فطز ثطای ضا ای ٔلاحظٝ لبثُ ػصاة ٚ ض٘ذ وٝ اؾت
 ثٝ ٞٓ وٕی تؼساز ٚ زاضز ای زٚضٜ ؾیط افطاز ثؼضی زض. وٙس ٔی پیسا ػلائٓ ٘ٛؾبٖ ثب ٔعٔٗ ؾیطی زضٔبٖ، ػسْ
 یب وٛزوی زض قطٚع .اؾت وٓ زضٔبٖ ثسٖٚ ثٟجٛزی احتٕبَ. ضٚ٘س ٔی پیف ای وٙٙسٜ ٘بتٛاٖ تجبٞی ؾٕت
 اٚایُ زض افطاز ایٗ زضنس 14 حبَ ثبایٗ. قٛز ػٕط بْتٕ زض ثیٕبضی تساْٚ ثٝ ٔٙزط تٛا٘س ٔی ٘ٛرٛا٘ی
 )2( .یبثٙس ثٟجٛز اؾت ٕٔىٗ ثعضٌؿبِی
 زازٜ تكریم فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ اظ تط ضاحت وٛزوبٖ زض ،ا٘س ٔكبٞسٜ لبثُ اظآ٘زبوٝ ػّٕی ٞبی ٚؾٛاؼ
 اٍِٛی  .ثعضٌؿبلاٖ ٔخُ ػّٕی ٞٓ ٚ زاض٘س فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ ٞٓ ٔجتلا وٛزوبٖ اوخط حبَ زضػیٗ. قٛ٘س ٔی
 اظ ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚلتی. اؾت ٔتغیطتط وٛزوبٖ زض ِٚی ثبقس حبثت تٛا٘س ٔی ظٔبٖ عَٛ زض ثعضٌؿبلاٖ زض ػلائٓ
 ٞبیی تفبٚت ،قٛز ٔی ٔمبیؿٝ ثعضٌؿبلاٖ ثب ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ وٛزوبٖ زض ػّٕی ٚ فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ ٔحتٛای
 ضقس ٔرتّف ٔطاحُ ثب ٞب ٛاؼٚؾ ٔحتٛای تٙبؾت ٌط ا٘ؼىبؼ احتٕبلاً ٞب تفبٚت ایٗ. اؾت قسٜ ٌعاضـ
 ٞبی ٚؾٛاؼ افعایف وٛزوبٖ، ثٝ ٘ؿجت ٘ٛرٛا٘بٖ زض ٔصٞجی ٚ رٙؿی فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ افعایف اؾت
 ٚ وٛزوبٖ زض ػعیعاٖ ٚ ذٛز ثیٕبضی یب ٔطي ٕٞچٖٛ ثبض ٔهیجت حٛازث اظ تطؼ ٔخُ آؾیت فىطی
 چٖٛ ػلائٕی. ٔعاری آٌٟی یفپ ثٝ ٔطثٛط ػٛأُ ٚ ذغطؾبظ ػٛأُ .ثعضٌؿبلاٖ ثب ٔمبیؿٝ زض ٘ٛرٛا٘بٖ
 احتٕبِی ذغطؾبظ ػٛأُ اظ وٛزوبٖ زض ضفتبضی ٞبی ثبظزاضی ٚ تط لٛی ٔٙفی ٞیزب٘بت ثیكتط، ؾبظی زضٚ٘ی
 .ٞؿتٙس
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 ذغط افعایف ثب ظا آؾیت یب ضٚا٘ی پُطفكبض حٛازث ؾبیط ٚ وٛزوی زض رٙؿی ٚ رؿٕی ضفتبض ؾٛء. ٔحیغی
 ٔحیغی ػٛأُ ثب ٕٞطاٜ ٚؾٛاؾی ػلائٓ ٘بٌٟب٘ی قطٚع اؾت ٕٔىٗ وٛزوبٖ اظ ثؼضی. ا٘س ٕٞطاٜ DCO ثطٚظ
 .ثبقٙس زاقتٝ ػفٛ٘ت اظ پؽ ایٕٙی ذٛز ؾٙسضْ یه ٚ ػفٛ٘ی ػٛأُ اظرّٕٝ ٔرتّفی
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  :ثیِٛٛغیه ٚ غ٘تیه
 اَٚ زضرٝ ٚاثؿتٍبٖ ثطاثط زٚ تمطیجبً اذتلاَ ایٗ ٔجتلاثٝ ثعضٌؿبَ افطاز اَٚ زضرٝ ٚاثؿتٍبٖ زض DCO ٔیعاٖ
 زض اذتلاَ قطٚع ثب افطاز اَٚ زضرٝ ٚاثؿتٍبٖ زض حبَ زضػیٗ. ٘یؿتٙس زچبض اذتلاَ ایٗ ثٝ وٝ اؾت وؿب٘ی
 .ضؾس ٔی ثطاثط زٜ ثٝ ضلٓ ایٗ ٘ٛرٛا٘ی، یب وٛزوی
 فطًٞٙ ثٝ ٚاثؿتٝ تكریهی ٞبی رٙجٝ
 ثب اثتلایی ٞٓ ٚ قطٚع ؾٗ رٙؿی، تٛظیغ زض اؾبؾی ٞبی قجبٞت. زاضز قیٛع ز٘یب ؾطتبؾط زض DCO
 تٕیع قبُٔ ٔكبثٝ ػلائٓ ؾبذتبض رٟبٖ ؾطتبؾط زض ٌصقتٝ، ایٗ اظ. قٛز ٔی زیسٜ ٞب فطًٞٙ تٕبْ ضز ٞب ثیٕبضی
 ٞبی تفبٚت ٚرٛز ثبایٗ. ٌطزز ٔی ٔكبٞسٜ آؾیت اظ تطؼ یب تبثٛ افىبض یب پٛؾت ذطاقیسٖ تمبضٖ، وطزٖ،
 ٔحتٛای ثٝ زازٖ قىُ زض اؾت ٕٔىٗ فطٍٞٙی ػٛأُ ٚ زاضز ٚرٛز ٘یع ػلائٓ تظبٞط زض ای ٔٙغمٝ
 .ثبقٙس زاقتٝ ٘مف ػّٕی ٚ فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ
 رٙؿیت ثٝ ٚاثؿتٝ تكریهی ٞبی رٙجٝ
. اؾت ثیكتط ٞب آٖ زض ٞٓ تیه اذتلاَ اثتلایی ٞٓ احتٕبَ ٚ ٞبؾت ظٖ اظ آض پبییٗ ٔطزٞب زض DCO قطٚع ؾٗ
 احتٕبَ ٞب ظٖ زض ٕ٘ٛ٘ٝ، ػٙٛاٖ ثٝ. اؾت قسٜ ٌعاضـ ػلائٓ اثؼبز اٍِٛی زض رٙؿیت ثٝ ٔطثٛط ٞبی تفبٚت
 زض .اؾت ثیكتط تمبضٖ ٚ ٕٔٙٛػٝ افىبض ثٝ ٔطثٛط ػلائٓ ٔطزٞب زض ٚ وطزٖ تٕیع ٞبی رٙجٝ ثٝ ٔطثٛط ػلائٓ
 زذبِت ٘ٛظاز ٔبزض ضٚاثظ زض تٛا٘س ٔی وٝ ػلائٕی ،عٛض ٕٞیٗ ٚ DCO تكسیس یب قطٚع ظایٕبٖ، زٚضٜ حٛاِی
 )2( .اؾت قسٜ ٌعاضـ قٛز ٔی ٘ٛظاز ظا احتطاظ ثٝ ٔٙزط وٝ ای پطذبقٍطا٘ٝ ٚؾٛاؾی افىبض ٔخُ وٙٙس -
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 ذٛزوكی ذغط
 ثیف زض ٞٓ ذٛزوكی ثٝ الساْ. وٙس ٔی ثطٚظ DCO ثٝ ٔجتلایبٖ اظ ٘یٕی تمطیجبً زض ٔطاحّی، زض ذٛزوكی افىبض
 ثبلا ضا ذٛزوكی ذغط اؾبؾی افؿطزٌی اذتلاَ ثب اثتلایی ٞٓ. اؾت قسٜ ٌعاضـ ٔجتلایبٖ چٟبضْ یه اظ
 )3 ٚ 2( .ثطز ٔی
 
 رجطی - ٚؾٛاؾی اذتلاَ وبضوطزی ٞبیپیبٔس
 ٚ ارتٕبػی ثبلای ؾغح وبضوطزٞبی زض اذتلاَ ٕٞچٙیٗ ٚ ظ٘سٌی ویفیت اُفت یب رجطی - ٚؾٛاؾی اذتلاَ
. قٛز ٔی ٕٞطاٜ ػلائٓ تكسیس ثب أط ایٗ ٚ زٞس ٔی ضخ ظ٘سٌی ٔرتّف اثؼبز زض آؾیت. اؾت ٕٞطاٜ قغّی -
 ارتٙبة. ثبقس ػّٕی ٞبی ٚؾٛاؼ ا٘زبْ ٚ فىطی ٞبی ؼٚؾٛا ثطای ٚلت نطف حبنُ تٛا٘س ٔی آؾیت ایٗ
 قسٖ ٔحسٚز ٔٛرت قست ثٝ ٞٓ قٛ٘س ػّٕی یب فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ ٔحطن تٛا٘ٙس ٔی وٝ ٞبیی ٔٛلؼیت اظ
. ثیبفطیٙس ضا ذٛز ثٝ ٔطثٛط ذبل ٔٛا٘غ تٛا٘س ٔی ٞٓ ذبنی ػلأت ٞط آٖ ثط ػلاٜٚ. ٌطزز ٔی ػّٕىطز
 زض وٝ وٙس تٛأْ ذغط احؿبؼ ثب ضا زٚؾتبٖ ٚ الٛاْ ثب ضاثغٝ تٛا٘س ٔی آؾیت ٔٛضز زض ٚؾٛاؼ ٔخبَ، ػٙٛاٖ ثٝ
 ثٝ تىٕیُ زض تأذیط ؾجت تٛا٘س ٔی تمبضٖ ٔٛضز زض ٚؾٛاؼ. ٌطزز ضٚاثظ ایٗ اظ ذٛززاضی ثٝ ٔٙزط ٘تیزٝ
 فطاٞٓ ضا وبُٔ ضضبیت احؿبؼ ٚلت ٞیچ ٞب پطٚغٜ ایٗ ظیطا قٛز قغّی ٚ تحهیّی ٞبی پطٚغٜ ٔٛلغ
 ؾلأتی ٔٛضز زض ٔكىلاتی. آٚض٘س ٔی ثٛرٛز ضا قغُ زازٖ زؾت اظ یب تحهیّی قىؿت ٕبَاحت ٚ وٙٙس ٕ٘ی
 ٔغت ثٝ ضفتٗ اظ اؾت ٕٔىٗ ٞؿتٙس قسٖ آِٛزٜ ٍ٘طاٖ وٝ افطازی ٔخبَ، ثطای زاضز ثطٚظ أىبٖ ٞٓ ثسٖ
 ٔخُ پٛؾتی ٔكىلات زچبض یب وٙٙس ذٛززاضی ٔیىطٚثی آِٛزٌی اظ تطؼ ػّت ثٝ ثیٕبضؾتبٖ یب پعقه
 وٝ ٚلتی ٔخُ) قٛز ٔی لاظْ ٞبی زضٔبٖ ٔب٘غ ٚؾٛاؾی ػلائٓ ٌبٞی. قٛ٘س( ظیبز قؿتٗ اظ ٘بقی بتضبیؼ
 ؾجت تٛا٘س ٔی ثبقس، قسٜ قطٚع ٘ٛرٛا٘ی یب وٛزوی زض اذتلاَ وٝ ٍٞٙبٔی. زاضز ٚرٛز آِٛزٌی اظ تطؼ
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 ٚ ثپطٞیع٘س ٖٕٞؿبلا ثب اضتجبط اظ اؾت ٕٔىٗ ٘ٛرٛا٘بٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ثطای. ٌطزز ضٚا٘ی ضقس ثٝ ٔطثٛط ٔكىلات
 حبنُ. قٛ٘س وكٕىف زچبض ،وٙٙس ٔی تطن ضا ذب٘ٝ ٔؿتمُ ظ٘سٌی ثطای ٚلتی اؾت ٕٔىٗ ٞٓ رٛاٖ ثبِغیٗ
 اظ. ثبقس ٔبِی اؾتملاَ ػسْ ٚ ذٛزٔرتبضی فمساٖ ٚ ذب٘ٝ اظ ذبضد ضٚاثظ ػٕسٜ وبٞف تٛا٘س ٔی انٛلاً ٞب ایٗ
 ثط ذٛز ٞبی ٕٔٙٛػیت ٚ لٛا٘یٗ تحٕیُ زض اذتلاَ ایٗ ػّت ثٝ DCO ثٝ ٔجتلایبٖ ثؼضی ٌصقتٝ، ٞب ایٗ
 ٔٙعَ زض ضا ٟٕٔب٘ی ٘جبیس ذب٘ٛازٜ افطاز اظ یه ٞیچ آِٛزٌی، اظ تطؼ ذبعط ثٝ ٔخلاً وٛقٙس ٔی ذب٘ٛازٜ اػضبی
 .ٌطزز ذب٘ٛازٌی ػّٕىطز اذتلاَ ثٝ ٔٙزط تٛا٘س ٔی أط ایٗ ثپصیطزٚ
 
 افتطالی تكریم
 - یبفتٗ ذبعط اعٕیٙبٖ ثطای ٔىطض ٞبی ٚزضذٛاؾت ٙبثیارت ضفتبضٞبی تىطاضی، افىبض. اضغطاثی اذتلالات
 ٔٙتكط اضغطاثی اذتلاَ زض وٝ تىطاضی افىبض حبَ، ایٗ ثب. قٛ٘س زیسٜ ٞٓ اضغطاثی اذتلالات زض تٛا٘ٙس ٔی
 زض ٚؾٛاؾی افىبض حبِیىٝ زض ؛ا٘س ٚالؼی ظ٘سٌی ٞبی زِٛاپؿی زضثبضٜ ٔؼٕٛلاً ،ٞب ٍ٘طا٘ی ٔخُ زاض٘س ٚرٛز
 غیطٔٙغمی غطیت، ٚ ػزیت ٔحتٛایی اؾت ٕٔىٗ ٚ ٘ساض٘س ظ٘سٌی ػبزی ٞبی ٍ٘طا٘ی ثٝ یضثغ ٔؼٕٛلاً DCO
 ٚ زاض٘س ٚرٛز اغّت ٞٓ ٚؾٛاؾی اػٕبَ آٖ، ثط ػلاٜٚ ثبقٙس؛ زاقتٝ ؾحطآٔیع ٚ ربزٚیی ظبٞطاً ٔبٞیتی یب ٚ
 ٘ؿجت تطؼ ٞبی ٚاوٙف تٛا٘ٙس ٔی ٞب ٚؾٛاؾی ٔخُ ٞٓ اذتهبنی فٛثیبی ثٝ ٔجتلایبٖ. ٔطثٛعٙس افىبض ایٗ ثٝ
 ضؾْٛ ٚ آزاة ٚ ٔحسٚزتط٘س ثؿیبض ٞب ٔٛلؼیت ٚ اقیبء ایٗ أب ثبقٙس زاقتٝ ذبل ٞبی ٔٛلؼیت یب اقیبء ثٝ
 ثٝ ٔحسٚز ٞب ٔٛلؼیت یب اقیبء ارتٕبػی، فٛثیبی ارتٕبػی اضغطاة اذتلاَ زض. ٘ساضز ٚرٛز ٞٓ ٚؾٛاؾی
 .اؾت ارتٕبػی تطؼ ایٗ ٞفوب ثط ٔتٕطوع ذبعطٞب اعٕیٙبٖ یب ارتٙبة ٚ ا٘س ارتٕبػی اضتجبعبت
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 وٝ زاز افتطاق اؾبؾی افؿطزٌی اذتلاَ شٞٙی ٘كرٛاضٞبی اظ تٛاٖ ٔی ضا DCO. اؾبؾی افؿطزٌی اذتلاَ
 ثب ٔطتجظ ٘كرٛاضٞب ایٗ آٖ، ثط ػلاٜٚ ٚ ٘یؿتٙس آٚض ض٘ذ یب ٔعاحٓ ضطٚضتبً ٚ ذّمٙس ثب ذٛاٖ ٞٓ ٔؼٕٛلاً
 .اؾت َٛٔؼٕ DCO زض وٝ آ٘چٝ یؼٙی ٘یؿتٙس؛ فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ
 ٚ فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ ثسٖ، اٍ٘بضی ثسضیرت اذتلاَ زض. ٚاثؿتٝ اذتلالات ٚ رجطی ٚؾٛاؾی اذتلالات ؾبیط
 اػٕبَ ،)تطیىٛتیّٛٔب٘یب( ٔٛ وٙسٖ اذتلاَ زض ٚ اؾت ٔحسٚز رؿٕی ظبٞط ٚضز زض ٍ٘طا٘ی ثٝ ػّٕی -
 رسا یب ضیرتٗ زٚض زض یساضپب ٘بتٛا٘ی ثط فمظ ؾبظی شذیطٜ اذتلاَ ػلائٓ. ٔٛا٘س وٙسٖ ثٝ ٔٙحهط ٚؾٛاؾی
 ٚؾیغ قسٖ ا٘جبقتٝ ثٝ وٝ زاضز ٚرٛز اقیبء ضیرتٗ زٚض زض قسیس ٘بضاحتی ٚ اؾت ٔتٕطوع ٔتؼّمبت اظ قسٖ
 ٍ٘طا٘ی ٔخُ  ا٘س تیپیه DCO ثطای وٝ زاضز فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ وؿی اٌط ٚرٛز ایٗ ثب. ٌطزز ٔی ٔٙزط آٟ٘ب
 تىطاضی وٙٙسٜ ٌطزآٚضی ضفتبضٞبی ثٝ ٔٙزط ٞب ؾٛاؼٚ ایٗ ٚ آؾیت فىط یب وبض زض ٘مبیم ٚرٛز ٔٛضز زض
 ٞبی ضٚظ٘بٔٝ آٚضی رٕغ یب رٛیی وٕبَ حؽ اضضبء ثطای ٔزٕٛػٝ یه اقیبء ٕٞٝ ا٘سٚذتٗ ٔخُ قٛ٘س
 DCO تكریم ثبقٙس، ٞب آؾیت اظ رٌّٛیطی ثطای اعلاػبتی حبٚی اؾت ٕٔىٗ آٟ٘ب وٝ زِیُ ایٗ ثٝ لسیٕی
 .وطز ٔغطح ثبیس ضا
 ،DCO زض وٝ وطز تفىیه ػهجی اقتٟبیی ثی اظ تٛاٖ ٔی عطیك ایٗ ثٝ ضا DCO. ذٛضزٖ اذتلاَ
 .٘یؿتٙس غصا ٚ ٚظٖ ٔٛضز زض ٍ٘طا٘ی ثٝ ٔحسٚز ػّٕی، ٚ فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ
 ٚ ٔىطض ؾطیغ، ٘بٌٟب٘ی، نٛت ازای یب حطوت یه تیه،. ای وّیكٝ حطوبت تیىٛ اذتلاَ زض ٞب تیه
 ظبٞطاً تىطاضی حطوت یه ٞٓ ای وّیكٝ وتحط. اؾت وطزٖ ٌّٛنبف ظزٖ، چكٕه ٔخُ غیطٔٛظٖٚ
 ای وّیكٝ حطوبت ٚ ٞب تیه. اؾت ذٛز ٌطفتٗ ٌبظ ثسٖ، رٙجب٘سٖ ؾط، وٛثیسٖ ٔخُ حبنُ ثسٖٚ ارجبضی
 ا٘زبْ فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ وطزٖ ذٙخی ٞسف ثب ٚ زاض٘س ػّٕی ٞبی ٚؾٛاؼ ثٝ ٘ؿجت وٕتطی پیچیسٌی ػٕٛٔبً
 حبَ، ػیٗ زض. ثبقس ٔكىُ تٛا٘س ٔی ػّٕی ٞبی ٚؾٛاؼ اظ سٜپیچی ٞبی تیه تفىیه ٚرٛز، ایٗ ثب. قٛ٘س ٕ٘ی
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  ٔ تىب٘ٝ ز٘جبَ ثٝ اغّت ٞب تیه ِٚی قٛ٘س ٔی ا٘زبْ فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ ٔتؼبلت ٔؼٕٛلاً ػّٕی ٞبی ٚؾٛاؼ
 ایٗ زض وٝ زاض٘س رجطی ٚؾٛاؾی ٚ تیه اذتلاَ زٚ ٞط اظ ػلائٕی افطاز ثؼضی. ٌطز٘س ٔی ایزبز ارجبضی
 .قٛز ٔغطح تٛا٘س ٔی تكریم - زٚ ٞط ٔٛاضز،
 ٞصیب٘ی ثیٙكی حتی یب وٓ ثیٙف ذٛز، ثیٕبضی ثٝ ٘ؿجت ،DCO ثٝ ٔجتلایبٖ ثؼضی. پطیكب٘ٝ ضٚاٖ اذتلالات
 ؾبیط ٚ اؾت تفىیه لبثُ ٞصیب٘ی اذتلاَ اظ وٝ اؾت ػّٕی ٚ فىطی ٚؾٛاؼ آٟ٘ب ػلائٓ ٚرٛز ایٗ ثب. زاض٘س
 .فبلس٘س فىطضا رطیبٖ اذتلاَ یب تٕٛٞبت ٔخُ اؾىیعٚافىتیٛ اذتلاَ یب اؾىیعٚفط٘ی ػلائٓ
 ٔخُ قٛ٘س ٔی تٛنیف ارجبضی ٔبٞیت ثب ٌبٞی ٞٓ ضفتبضٞب ثؼضی. ػّٕی ٚؾٛاؼ قجیٝ ضفتبضٞبی ؾبیط
 ٔٛاز ٔهطف ٚ ثیٕبضٌٛ٘ٝ لٕبضثبظی اذتلاَ یؼٙی لٕبضثبظی ، رٙؿی ا٘حطافبت رّٕٝ اظ  رٙؿی ضفتبضٞبی
 قٛ٘س ٔی تفىیه ٚیػٌی ایٗ ثب DCO زض ػّٕی ٞبی ٚؾٛاؼ اظ ضفتبضٞب ایٗ اِجتٝ اِىُ، ٔهطف اذتلاَ ٔخُ
 ا٘زبٔكبٖ زض آٚض، ظیبٖ ػٛالت ذبعط ثٝ اؾت ٕٔىٗ فمظ ٚ ثطز ٔی ِصت ذٛز ضفتبض اظ ٔؼٕٛلاً ثیٕبض وٝ
 .زٞس ذطد ثٝ ٔمبٚٔت
 رجطی_ ٚؾٛاؾی اذتلاَ ٚ رجطی ٚؾٛاؾی قرهیت اذتلاَ اٌطچٝ. رجطی ٚؾٛاؾی قرهیت اذتلاَ
 اذتلاَ ٔكرهٝ. اؾت ٔتفبٚت ٞٓ اظ وبٔلاً اذتلاَ زٚ ایٗ ثبِیٙی تظبٞطات ِٚی ٞؿتٙس ٔكبثٟی ٘بْ ٚارس
 ٚ افىبض ایٗ ثٝ ٚاوٙف زض تىطاضی ضفتبضٞبی یب ٔعاحٓ تٕبیلات یب تهبٚیط افىبض، رجطی، ٚؾٛاؾی قرهیت
 وٙتطَ ٚ قسیس ٌطایی وٕبَ غیطؾبظٌبضا٘ٝ ٔؿتٕط اٍِٛی آٖ، انّی ٚیػٌی ثّىٝ ٘یؿت تٕبیلات ٚ تهبٚیط -
 - ضا رجطی ٚؾٛاؾی قرهیت اذتلاَ ٕٞچٙیٗ ٚ DCO ػلائٓ فطزی اٌط. اؾت ٘بپصیط ا٘ؼغبف ٚ ؾرت
 .قٛ٘س ٔغطح تٛا٘ٙس ٔی ٞٓ ثب تكریم زٚ ٞط زاضاؾت،
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 اثتلایی ٞٓ
 - اظ ثؿیبضی. اؾت ٕٞطاٜ ٞٓ زیٍط ضٚا٘ی ٞبی قٙبذتی آؾیت ثب ٔٛاضز اغّت زض رجطی ٚؾٛاؾی اذتلاَ
 رّٕٝ اظ ٚ زضنس 75 اضغطاثی اذتلاَ یه تكریم ذٛز، ظ٘سٌی عَٛ زض تلاَ،اذ ایٗ ثٝ ٔجتلا ثعضٌؿبلاٖ
 افؿطزٌی اذتلاَ یه اذتهبنییب فٛثیبی ٔٙتكط، اضغطاة اذتلاَ ارتٕبػی، اضغطاة اذتلاَ ٞطاؼ، اذتلاَ
 DCO قطٚع .زاض٘س ضا اؾت تطیٗ قبیغ %14 ثب افؿطزٌی اذتلاَ وٝ ٔزٕٛع زض زضنس 37  زٚلغجی یب
 اؾت ٕٞطاٜ DSTP یب رسایی اضغطاة اذتلاَ اؾتخٙبی ثٝ  اضغطاثی اذتلالات ایٗ اغّت اظ طزیطت ٔؼٕٛلاً
 ٔجتلایبٖ زض ٞٓ رجطی ٚؾٛاؾی قرهیت اثتلایی ٞٓ. قٛز ٔی آغبظ افؿطزٌی اذتلالات اظ پیف اغّت ِٚی
 سٌیظ٘ اظ ای زٚضٜ زض DCO ثٝ ٔجتلایبٖ زضنس 13 اظ ثیف .)زضنس 23 تب 32 اظ( اؾت قبیغ DCO - ثٝ
 ثٛزٜ، وٛزوی اظ ٚؾٛاؾكبٖ قطٚع وٝ ٔصوطی افطاز زض تیه اذتلاَ اثتلایی ٞٓ. زاض٘س ٞٓ تیه اذتلاَ ذٛز،
 ا٘تمبَ اٍِٛی ٚ ثیٕبضی ؾیط ،ٞب ثیٕبضی اثتلایی ٞٓ ٚؾٛاؾی، ػلائٓ ٔٛضٛع ٘ظط اظ ٌطٜٚ ایٗ. اؾت تط قبیغ
 زض تٛا٘س ٔی ٞٓ DCO ٚ DHDA ٚ تیه اذتلاَ ٌب٘ٝ ؾٝ ػلائٓ .ٔتفبٚتٙس تیه فبلس ٌطٜٚ اظ ذب٘ٛازٌی
 .قٛز زیسٜ وٛزوبٖ
 ٚ - رجطی ٚؾٛاؾی اذتلالات قبُٔ قٛز ٔی زیسٜ غیطٔجتلایبٖ اظ ثیكتط DCO ثٝ ٔجتلایبٖ زض وٝ اذتلالاتی
 ٚ) ٔٛ وٙسٖ اذتلاَ( تطیىٛتیّٛٔب٘یب ثسٖ، اٍ٘بضی ثسضیرت اذتلاَ قبُٔ ٔتؼسز ٚاثؿتٝ اذتلالات ؾبیط
 ٕٞطاٞٙس ثٛزٖ ای تىب٘ٝ ثب وٝ اذتلالات ثؼضی ٚ DCO ثیٗ ٕٞطاٞی ؾطا٘زبْ،. ا٘س پٛؾت ذطاقیسٖ اذتلاَ
 .اؾت قسٜ ٌعاضـ ٘یع رٛیب٘ٝ ٔمبثّٝ ٘بفطٔب٘ی اذتلاَ ٔخُ
 رٕؼیت زض وٝ اؾت چیعی آٖ اظ تط قبیغ ثؿیبض ٞٓ زیٍط اذتلالات ثؼضی ثٝ ٔجتلایبٖ زض ٕٞچٙیٗ DCO
 ٘ظط اظ ثبیس فطز آٖ قس، زازٜ تكریم وؿی زض لالاتاذت ایٗ اظ یىی وٝ ٚلتی ٚ ضٚز ٔی ا٘تظبض ػٕٛٔی
 اؾىیعٚافىتیٛا٘س، اذتلاَ یب اؾىیعٚفط٘ی زچبض وٝ وؿب٘ی زض ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای. قٛز ثطضؾی ٞٓ DCO تكریم
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 ثی ٔخُ ذٛضزٖ اذتلالات زٚلغجی، اذتلاَ زض ٕٞچٙیٗ DCO ٔیعاٖ. اؾت زضنس 21 حسٚز DCO قیٛع
 .ثبلاؾت تٛضت، َاذتلا ٕٞچٙیٗ ٚ پطذٛضی ٚ ػهجی اقتٟبیی
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 ة: ثیبٖ ٔؿئّٝ
 ٚعجیؼی ٔؼِٕٛی ضٚ٘س زض ای ٔلاحظٝ لبثُ ٚاذتلاَ قٛ٘س ٔی ٚلت اتلاف ؾجت ػّٕی یب فىطی ٞبی ٚؾٛاؼ
 .وٙٙس ٔی ایزبز فطز ضٚاثظ یب ارتٕبػی، ٔؼَٕٛ ٞبی فؼبِیت قغّی، وبضوطز ظ٘سٌی،
 ترٕیٗ عجك. اؾت زضنس ؾٝ زٚتب ػٕٛٔی زضرٕؼیت رجطی – ٚؾٛاؾی اذتلاَ اِؼٕط ٔبزاْ قیٛع ٔیعاٖ
 ٚزضٔبٍ٘بٟٞبی ٔغجٟب ؾطپبیی ثیٕبضاٖ اظ ثؿیبضی زض رجطی – ٚؾٛاؾی اذتلاَ پػٚٞكٍطاٖ، اظ ثطذی
 رجطی – ٚؾٛاؾی ٔصوٛضاذتلاَ اضلبْ ثٝ تٛرٝ ثب .قٛز ٔی یبفت آٟ٘ب زضنس زٜ زض یؼٙی ضٚا٘پعقىی
 اؾبؾی افؿطزٌی ٚاذتلاَ ٔٛاز ثب ٔطتجظ اذتلالات ،)ٞطاؼ( فٛثیب اظ پؽ ضٚا٘پعقىی ثیٕبضی چٟبضٔیٗ
 )4-8( .اؾت
 زض ٔؤحط زاضٚٞبی ػٙٛاٖ ثٝٚثطذی اظ زاضٚٞبی زیٍط  ؾٛتٛ٘یٗ ثبظرصة ٟٔبض ػّٕىطز ثب زاضٚٞبیی چٝ اٌط
ضا زاضز  ثستطیٗ پبؾد زضٔب٘ی ٘ؿجت ثٝ اذتلالات اضغطاثی DCO أب )8-21( ا٘س قسٜ قٙبذتٝ ٚؾٛاؼ زضٔبٖ
٘یع  01-02ٚحتی پبؾد% قٛز ٔیثیٕبضاٖ زیسٜ  03- 04تٟٙب زض % )% زض ػلائٓ03(وبٞف ثیف اظ  وٝ پبؾد
 زضنس 09 تب 07 زض ٚؾٛاؼ، ٞبی ٘كب٘ٝ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ ٞب ٚپػٚٞفثؿیبض ذٛقبیٙس اؾت ثطای ثیٕبض 
 )41 ٚ 31. (یبثس ٔی ػٛز زاضٚ ثبلغغ ثیٕبضاٖ
 زضٔبٖ ثطای ؾبظی ٔٛارٟٝ ضٔبٖز ٘ٛػی ،)RDME( پطزاظـ ثبظ ٚ چكٓ حطوت عطیك اظ ظزایی حؿبؾیت
 قٙبذتی ثبظؾبظی تزؿٕی، ؾبظی غطلٝ زضٔبٖ ایٗ. ا٘س وطزٜ تزطثٝ ضا ظایی آؾیت اؾتطؼ وٝ اؾت ثیٕبضا٘ی
 وٝ زضٔب٘ی ضٚـ ایٗ. قٛز ٔی قبُٔ ضا زیٍط ؾٛیٝ زٚ تحطیه ٚ چكٓ حطوبت اظ ٔٛظٖٚ ٚ ؾطیغ اؾتفبزٜ ٚ
 قسٜ عطاحی ثیٕبضا٘ی ثٝ وٕه ثطای ٚ اؾت آٔسٜ زؾت ثٝ ضفتبضی ٞبی ٔساذّٝ اظ وطز اذتطاع ضا آٖ قبپیطٚ
 اظ ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی رٕؼیت ٔٛضز زض ضٚـ ایٗ) 51( ٞؿتٙس، ٔجتلا آؾیت اظ پؽ اؾتطؼ ٞبی اذتلاَ ثٝ وٝ
 اظ وٝ افطازی ،رطائٓ لطثب٘یبٖ ثطٌكتٝ، رًٙ اظ ؾطثبظاٖ رٙؿی، تزبٚظ ٘یبٖ لطثب ،ٞب ظٚد وٛزوبٖ، رّٕٝ
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 ا٘سٜٚ، افؿطزٌی، ٚحكتعزٌی، اضغطاة، ثب افطازیىٝ تهبزف، لطثب٘یبٖ ،ا٘س طزٜث زض ثٝ ربٖ رٙؿی تزبٚظ
 .اؾت ضفتٝ وبض ثٝ ٞؿتٙس، ٌطیجبٖ ثٝ زؾت فٛثیٟب ٚ اػتیبزٞب
 ربیٍعیٙی ٚ ٔٙفی افىبض تؼسیُ ثطای پطزاظـ ثبظ ٚ چكٓ حطوت عطیك اظ ظزایی حؿبؾیت زضٔب٘ی تىٙیه
 ٌعاضـ ٔؤحط ای رٙجٝ چٙس زضٔبٖ یؼٙی ظزایی حؿبؾیت كعطی اظ رؿٕب٘ی تغییطات تؼسیُ ٚ ٔخجت افىبض
 )61-12( .اؾت قسٜ
 ضا آٖ ؾٛزٔٙسی ثبِیٙی ٔغبِؼبت وٝ اؾت ضفتبضی زضٔبٖ یه پطزاظـ، ٚثبظ چكٓ عطیك اظ ظزایی حؿبؾیت
 .اؾت زازٜ ٘كبٖ اضغطاثی اذتلالات ٚزیٍط ؾب٘حٝ اظ پؽ اذتلاَ زض
 حیغٝ ضٚا٘ی پیبٔسٞبی زضٔبٖ زض آٔیعی ٔٛفمیت ثغٛض زضٔب٘ی تىٙیه ایٗ وٖٙٛ تب ضٚـ ایٗ پیسایف ظٔبٖ اظ
ٚ  افىبض اظ ثبظزاضی زض ضٚـ ایٗ ثىبضٌیطی ذهٛل زض أب اؾت ضفتٝ ثىبض ظا آؾیت حٛازث اظ ٚؾیؼی
 تأحیط اظ وبفی حٕبیتی ٚ٘تبیذ ٍ٘طفتٝ نٛضت ظیبزی ٞبی پػٚٞف رجطی – ٚؾٛاؾی اذتلاَ ثیٕبضاٖ پبؾد
 .٘ساضز ٚرٛز آٖ ٌصاضی
 رجطی – ٚؾٛاؾی اذتلاَ ثیٕبضاٖ زضٔبٖ زض پطزاظـ ٚثبظ چكٓ عطیك اظ ظزایی حؿبؾیت وبضثطز چٙس ٞط
 تٛنیٝ زضٔب٘ی ٔساذلات اظ ثركی ػٙٛاٖ ضاثٝ ایٗ ا٘سوی ٞبی پػٚٞف أب ثٛز قسٜ ثیٙی پیف قبیجطٚ تٛؾظ
 ثٝ ثیٕبضاٖ ثطذی یزضٔب٘ پبؾد ٚػسْ ثبلا قیٛع( رجطی -ٚؾٛاؾی اذتلاَ ٚیػٌیٟبی ثٝ تٛرٝ ثب .ا٘س وطزٜ
 ثٝ پػٚٞف ایٗ زض ثیٕبضاٖ ایٗ ثٝ وٕه ثطای زضٔب٘ی ٞبی ضٚـ ٚثؿظ ٌؿتطـ ٚرٟت) زاضٚیی زضٔبٟ٘بی
 ثب ٔمبیؿٝ زض زاضٚیی ٚزضٔبٖ پطزاظـ ٚثبظ چكٓ عطیك اظ ظزایی حؿبؾیت زضٔب٘ی ضٚـ احطثركی ٔمبیؿٝ
 .یٓپطزاذت تٟٙبیی ثٝ زاضٚیی زضٔبٖ
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 :قسٜ ا٘زبْ ٔغبِؼبت ثط یٔطٚض
 زض تهبزفی ثٝ نٛضت رجطی – ٚؾٛاؾی ثیٕبض ٔجتلا ثٝ اذتلاَ 06 ،ٕٞىبضاٖ ٚ ٘ظطی پػٚٞف زض
ٔٛضز ٞفتٝ  21 ثٝ ٔست RDME ٚ یه ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ تحت زضٔبٖ ثب ؾیتبِٛپطاْ یه ٌطٜٚ
 آٖ زض ٚ ٌطفتٝ قس ثطاٖٚ – لطاض ٌطفتٙس. اظ قطوت وٙٙسٌبٖ لجُ ٚثؼس اظ زضٔبٖ تؿت ییُثطضؾی 
 ٌطزیس، ثطضؾی رجطی – ٚؾٛاؾی اذتلاَ زض ؾیتبِٛپطاْ زاضٚی ثب RDME ضٚـ زضٔب٘ی احط
 ٌطٜٚ اظ ثیكتط زاضی ٔؼٙب ثغٛض ثٟجٛز ٔیعاٖ RDME ضٚـ ثب زضٔبٖ تحت ٌطٜٚ زض وٝ قس ٔكبٞسٜ
زض ٌطٜٚ تحت  16.2 ± 2.6 ثطاٖٚ_ییُ  پػٚٞف ٔیبٍ٘یٗ وبٞف. ثٛز ؾیتبِٛپطاْ ثب زضٔبٖ تحت
 ثطاٖٚ_ییُ  ثٛز٘س، ٔیبٍ٘یٗ وبٞف RDME ٚ زض ٌطٚٞی وٝ فمظ تحت زضٔبٖ زضٔبٖ ثب ؾیتبِٛپطاْ
 )22( .ٌعاضـ قس 23.5 ± 2.11
 ٌعاضـ ضا رجطی – ٚؾٛاؾی ثیٕبضاٖ زض RDME ضٚـ اؾتفبزٜ اظ ٔٛضز ؾٝ ٕٚٞىبضاٖ mhöB
 )32( .قس ػلایٓ زضنسی 06 حسٚز زض وبٞف ثبػج وٝ وطز٘س
 میتكر ٝو هپعق ضٚاٖ ثٝ ٙٙسٜو ٔطارؼٝ یٚؾٛاؾ ٕبضیث 03 ٘یع ٕٚٞىبضاٖ ٚظیطی ػٚٞفپ زض 
 نٛضت ثٝ ٌطٜٚ زٚ زض زاضٚ، بفتیزض اظ ثٛز٘س پؽ طزٜو بفتیزض یارجبض -یٚؾٛاؾ اذتلاَ
 فیآظٔب ٌطٜٚ. ٌطفتٙس لطاض یبثیاضظ ٚؾٛاؼ ٔٛضز قست ٚ ٓیػلا ٘ظط اظ ٚ قسٜ یبضثٙسو یتهبزف
 بضىاف ثب ٔٛارٟٝ ٍٞٙبْ ٝو آٔٛذتٙس یهٙىت اظ اؾتفبزٜ ثب ییزاضٚ زضٔبٖ ثط ٜػلاٚ ٞفتٝ، 8 عَٛ زض
 زض. ٙٙسو اؾتفبزٜ بضىاف ثط RDME غّجٝ، یثطا چكٓ بتوحط اظ ،یارجبض پبؾد یرب ثٝ ،یٚؾٛاؾ
 ٓیػلا ٘ظط اظ زٚ ٌطٜٚ ٞط ؾپؽ، پطزاذتٙس ییزاضٚ زضٔبٖ ثٝ نطفبً ٙتطَو ٌطٜٚ) ٞفتٝ 8( ٔست ٗیا
 یٕٞطاٞكتط یث یاحطثرك اظ ویحب ٞب ٜ زاز ُیتحّ ٚ ٌطفتٙس لطاض ؾٙزف ضزٔٛ ٚؾٛاؼ قست ٚ
. ٚؾٛاؼ ثٛز قست ٚ ٓیػلا بٞفو زض ییتٟٙب ثٝ یزاضٚزضٔب٘ ثب ؿٝیٔمب زض زاضٚ ٚ RDME یهٙىت
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ٓ یػلا بٞفو عاٖیٔ اظ كتطیث یكیآظٔب ٌطٜٚ زض ٚؾٛاؼ قست بٞفو ٝو زاز ٘كبٖ ذی٘تب ٗ،یٕٞچٙ
 )42( .آٟ٘بؾت
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 ٘ٛع پػٚٞف: 
 .ثبقس ٔیثبِیٙی  ای ٔساذّٝایٗ ثطضؾی یه ٔغبِؼٝ 
 
 ربٔؼٝ پػٚٞف: 
ثٝ زضٔبٍ٘بٜ  ٔطارؼٝ وٙٙسٜ   رجطی-ثیٕبضاٖ ٔجتلا ثٝ اذتلاَ ٚؾٛاؾی ٕبضاٖیث حبضط، پػٚٞف یآٔبض  ٔ ربٔؼٝ
ضٚا٘پعقىی  ػّٕی ٞیئت ٘فط اظ اػضب یه ٔغت ذهٛنی ٚ لعٚیٗ ثٟٕٗ 22اػهبة ٚ ضٚاٖ ثیٕبضؾتبٖ 
وٝ  ٕبضاٖیث ٘فط اظ 03 زؾتطؼ، زض یطیٌ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ربٔؼٝ ٗیا اظ .ثبقس ٔی لعٚیٗ ػّْٛ پعقىی زا٘كٍبٜ
اذتلاَ  5-MSD  ٚیعیت ٚٔهبحجٝ ا٘زبْ ٌطفتٝ تٛؾظ ضٚا٘پعقه ٚارس وطایتطٞبی تكریهی ثط اؾبؼ
 ه ثط اؾبؼ وطایتطٞبی تكریهیٔحٛض ی اذتلالات ضٚا٘پعقىی ؾبیط فبلس٘یع  ٚ  ثٛز٘س رجطی-ٚؾٛاؾی
 .قس٘سٚ ة تمؿیٓ ثٙسی  اِف ٌطٜٚ زٚ زض یتهبزف نٛضت ثٝ ٚ ا٘تربة  ،ثٛز٘س  5-MSD
 
 :ارطاضٚـ  
ٚارس وطایتطٞبی  پعقه ضٚاٖتٛؾظ  ٌطفتٝ ا٘زبْ ٔهبحجٝ ٚٚیعیت  ثیٕبض پؽ اظ ٔطارؼٝ چٙب٘چٝ ثط اؾبؼ
ٔحٛض یه ثط  پعقىی ضٚاٖاذتلالات  یطؾب فبلس ٚ ثبقس رجطی–ثطای اذتلاَ ٚؾٛاؾی  5-MSD تكریم
 زٚ اظ زضیىی) اػساز تهبزفی( یتهبزف نٛضت ثٝ ٚ ا٘تربة ،ٞؿت 5-MSD اؾبؼ وطایتطٞبی تكریهی
ؾٙزف  ثطاٖٚ ُیی پیف اظ آغبظ زضٔبٖ تٛؾظ آظٖٔٛ ٌطٜٚ زٚ ٞط .ٌطزز ٔی ثٙسی تمؿیٓٚ ة  اِف ٌطٜٚ
 05(  ثب قطٚع ٔٙمؿٓ زض زٚ زٚظ ی ٌطْ ضٚظا٘ٝ ٔیّ 051ٕٞچٙیٗ ٞطزٚ  ٌطٜٚ لطل فّٛٚوؿبٔیٗ  ٚ قٛ٘س ٔی
ٔیّی ٌطْ) ثٝ ػٙٛاٖ  051ضٚظ تب ضؾیسٖ ثٝ زٚظ  ضٚظا٘ٝ4ٔیّی ٌطْ ٞط  05ٔیّی ٌطْ قجب٘ٝ ٚافعایف زٚظ 
 زضٔبٖ ٝرّؿ زض ٞفتٝ، 8 یع زاضٚ ٔهطف ثب ظٔبٖ ٞٓ اِف ٌطٜٚزضیبفت زاقتٙس .      DCOزضٔبٖ اؾتب٘ساضز  
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 ٚ ٔعاحٓ بضىاف ثب قسٖ ٔٛارٝ ٍٞٙبْ آٖ اظ اؾتفبزٜ یچٍٍٛ٘ ٚ یهٙىت یطیبزٌی اظ پؽ ٚ حبضطقسٜ ، RDME
تؼساز رّؿبت    .زیس٘سآٔٛظـ  بض،ىاف اظ ی٘بق اضغطاة قست ٚ ٔٛضٛػبت  آٖ، اظ ی٘بق اضغطاة
 عَٛ زض ٚؾٛاؼ ضس یزاضٚٞب یاحطثرك ظٔبٖ ٗیثٟتط ثٝ تٛرٝ ثبزلیمٝ ای ثٛز . 54رّؿٝ  5تب  3    RDME
 ٌطٜٚ ة، وٝ زضحبِی زاز٘س ازأٝ زضٔبٖ ثٝ قسٜ آٔٛذتٝ یهٙىت ثب زاضٚ اظ اؾتفبزٜ ثط ػلاٜٚ ٜ اِفٌطٚ ٔست، ٗیا
 .٘سؾٙزف قس ثطاٖٚ ُیی تٛؾظ آظٖٔٛ ٔزسزاًٞفتٝ ٞط زٚ ٌطٜٚ  8پؽ اظ  .تحت زضٔبٖ زاضٚیی ثٛز٘س نطفبً
 
 ٚضٚز ٚ ذطٚد ٔؼیبضٞبی 
 :ٔغبِؼٝ ثٝ ٚضٚز ٔؼیبضٞبی
 ؾبَ ٚ ثٝ ثبلا 81ؾٗ  -1
 5msd وطایتطٞبی تكریهی عجك یارجبض -یاثتلا ثٝ اذتلاَ ٚؾٛاؾ -2
 اذتلالات ؾبیىٛتیه،... ٘ظیط افؿطزٌی، پعقىی ضٚاٖاثتلا ثٝ ؾبیط اذتلالات  -1:ٔؼیبضٞبی ذطٚد اظ ٔغبِؼٝ
 اثتلا ثٝ اذتلالات رؿٕی -3
 
 :ٞب زازٜ ٌطزآٚضیاثعاض ٚ ضٚـ .
 ثطاٖٚ_ ییُ یارجبض- ٚؾٛاؾی ٔمیبؼ
 ٚ قٕبض ثٝ تٛرٝ ثسٖٚ ارجبضٞب، ٚ ٞب ٚؾٛاؼ قست اضظیبثی رٟت ثطاٖٚ - ییُ یارجبض -بؼ ٚؾٛاؾیٔمی
 حؿبؾیت حٛظٜ، ایٗ زض ٔٛرٛز ٞبی پطؾكٙبٔٝ ؾبیط ثطذلاف .اؾت وٙٛ٘ی یارجبضٞب ٚ ٞب ٚؾٛاؼ یٔحتٛا
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 اضظیبثی یثطا زٌٜؿتط عٛض ثٝ ثطاٖٚ - ییُ یارجبض -ٚؾٛاؾی ٔمیبؼ ٚ زاضز زضٔب٘ی تغییطات ثٝ ٘ؿجت ثبلایی
» علایی  ٔؼیبض »ػٙٛاٖ  ثب وٝ عٛضی ثٝ ،ضٚز ٔی ثٝ وبض DCO قٙبذتی ضٚاٖ ٚ زاضٚیی ٞبی زضٔبٖ احطثركی
 یتٛؾظ ضارع 0931زض ؾبَ زض ایطاٖ ٘یع )52( .اؾت یبفتٝ قٟطت زضٔبٖ پبیبٖ زض DCOقست  اضظیبثی
 تأییسآٖ ٔٛضز اضظیبثی ٚ  فبضؾی ٘ؿرٝ ضٚایی پبیبیی ٚ زض زا٘كٍبٜ قٟیس ثٟكتی ٚ ٕٞىبضاٖ انفٟب٘ی
 )62( اؾت. لطاضٌطفتٝ
 
 :ٞب زازٜ ٚتحّیُ تزعیٝضٚـ 
 آظٖٔٛ ٔیبٍ٘یٗ ٔمبیؿٝ ثطای ٚ ظٚری t آظٖٔٛ اظ زضٔبٖ اظ ثؼس ٚ لجُ فطز ٞط آظٖٔٛ ٕ٘طات ٔمبیؿٝ ثطای
 SSPSآٔبضی  افعاض ٘طْاعلاػبت اظ عطیك  ٚ ؛قس اؾتفبزٜ avonam آظٖٔٛ اظ ٌطٜٚ زٚ آظٖٔٛ پؽ ٕ٘طات
 .ٌطفت آٔبضی لطاض ٚتحّیُ تزعیٝٔٛضز  12٘ؿرٝ 
 :یٔلاحظبت اذلال 
مبت یذ تحمیٔب٘س ٚ ٘تب یع ٘بْ ثیٕبض ٔحطٔب٘ٝ ثبلیٚ ٘ قسٝ اظ ثیٕبض ٌطفتٝ و یٝ اعلاػبتیوّ
بظ یزض نٛضت ٘ یذ فطزیٚ ٘تب ٌطزز ٔیٔٙتكط  ٔٛضزٔغبِؼٝٚ زض لبِت اعلاػبت ٌطٜٚ  یّو نٛضت ثٝ
ٙتطَ فبضؽ اظ ٞطٌٛ٘ٝ وٕبض ٚ یت ثیضضب ػلاٜٚ ثٝ .قٛز ٔیػطضٝ  یٚ ٔكرهبت فطزط ٘بْ وثسٖٚ ش
س. ٔحمك اعلاػبت ٔطثٛط ثٝ ضٚـ ارطا ٚ ٞسف اظ ا٘زبْ تحمیك، غ ٚ اغٛا رّت قارجبض، تٟسیس، تغٕی
 ؾؤالاتٚ ثٝ  قسفٛایس، ٔبٞیت ٚ ٔست تحمیك ضا ثٝ ٔیعا٘ی وٝ ثب آظٔٛز٘ی اضتجبط زاضز ثٝ ٚی تفٟیٓ 
 ٜ قس.زاز وٙٙسٜ لب٘غد اٚ پبؾ
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 تحمیك: ٔتغیطٞبی
ٔؿتم ػٙٛاٖ ٔتغیط
 َ
تؼطیف  ویفی وٕی ٚاثؿتٝ
 ػّٕی
 ٔمیبؼ
ا ضتجٝ اؾٕی ٌؿؿتٝ پیٛؾتٝ
 ی
ٚ  ٌطٜٚ اِف  *    * ٘ٛع ٌطٜٚ
 ة
ٔبٖ اؾتب٘ساضز/ زض
 + زضٔبٖ اؾتب٘ساضز
 RDME
 ؾبَ ثطحؿت     *  * ؾٗ
 ٔطز / ظٖ   *    * رٙؽ
٘تیزٝ تؿت 
 ثطاٖٚییُ 
 پطؾكٙبٔٝ 04ٕ٘طٜ اظ     *  * 
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 فهُ چٟبضْ
 ك)یذ تحمی(٘تب
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 پػٚٞف: ٞبی یبفتٝ
     ٘فط اظ  7 زضٔبٖ ا٘هطاف زاز٘س وٝ ٘فط اظ ازأٝ 51 وٙٙسٜ قطوت ثیٕبض 03اظ  زض ٔغبِؼٝ حبضط، ٘تبیذ:
ٌطٜٚ ٗ ؾٙی ٔیبٍ٘ی  زاضٚیی ثٛز٘س. ٘فط اظ ٌطٜٚ زضٔبٖ 8 ٚ  RDMEتحت زضٔبٖ  زاضٚیی ٚ   طٌٜٚ
 ٌطفتٙس یٔزضٔبٖ زاضٚیی  نطفبًٚ زض ٌطٚٞی وٝ ؾبَ  5٫62 ±78٫9    RDMEزاضٚیی ٚ تحت زضٔبٖ
 زٞس یٔضا ٘كبٖ زض زٚ ٌطٜٚ  ٚضؼیت آٔبضی ؾٗ، 4-1رسَٚ  ثٛز.ؾبَ  82.63±38.8
 
 )4-2رسَٚ ( ثٛز٘س. ظٖ )3٫35٘فط ( 8ٚ  ٔطز) 7٫64( ٔٛضز 7 ثیٕبضاٖ
ٚ  4- 3 یٞب رسَٚثٝ تطتیت زض  رجطی _ؾی اٚؾٛتحهیلات ٚ ٘ٛع اذتلاَ  عاٖیٔ ،قغُ ،تأُٞٚضؼیت 
 ٔتأُٞٔزطز ٚ  یٞب طٔزٕٛػٝیظثیٕبضاٖ قبُٔ  تأُٞٚضؼیت  اؾت. قسٜ زازٜ٘كبٖ  4- 6ٚ  4- 5ٚ  4- 4
زض ) زاضٚیی ٚ زضٔبٖ RDME ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ ٔٛضز زض 1(ثٛز. ٔٛاضز ٔغّمٝ ثٝ ػّت وٓ ثٛزٖ تؼساز 
 ٔزطز ثطضؾی قس٘س. یثٙس زؾتٝ
 زض زٚ ٌطٜٚ ٔغبِؼٝ ٔمبیؿٝ ؾٗ ٚ تؿت ییُ ثطاٖٚ لجُ اظ ٔساذّٝ 4-1رسَٚ 
 ٚ  زاضٚیی ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ ٗ زضٔیبٍ٘ی ٔتغیط ٔٛضزثطضؾی
  RDME
زضٔبٖ  ٔیبٍ٘یٗ زض ٌطٜٚ
 زاضٚیی
 82٫63±38٫8 5٫62 ±78٫9 ؾٗ (ؾبَ)
 83٫5±75٫82 81٫5±73٫42 تؿت ییُ ثطاٖٚ لجُ اظ ٔساذّٝ
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 زٚ ٌطٜٚزض تأُٞ ٚضؼیت  4- 2رسَٚ 
 زضنس تؼساز  تأُٞٚضؼیت  ٌطٜٚ
  ٚ زضٔبٖ زاضٚیی RDMEٌطٜٚ تحت زضٔبٖ
 57 6 ٔزطز
 52 2 ٔتأُٞ
 001 8 ٔزٕٛع
  ٌطٜٚ زضٔبٖ زاضٚیی
 9٫24 3 ٔزطز
 1٫75 4 ٔتأُٞ
 001 7 ٔزٕٛع
 
 
 زٚ ٌطٜٚزض  ٚضؼیت قغُ 4- 3رسَٚ 
 
 زضنس تؼساز قغُ PUORG
 RDME ٚ ضٔبٖ زاضٚییزت زضٔبٖ ٌطٜٚ تح
 05 4 زاض ذب٘ٝ
 5٫21 1 زا٘كزٛ
 52 2 قبغُ
 5٫21 1 ثیىبض
 001 8 ٔزٕٛع
 ٌطٜٚ زضٔبٖ زاضٚیی
 
 1٫75 4 زاض ذب٘ٝ
 6٫82 2 قبغُ
 3٫41 1 ثیىبض
 001 7 ٔزٕٛع
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  رجطی زضزٌٚطٜٚ –٘ٛع اذتلاَ ٚؾٛاؾی  4- 5رسَٚ   )EPYT_DCO(
 زضنس تؼساز ٌطٜٚ
  ضٔبٖ زاضٚییز ٚ RDME ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ
 5٫21 1 noitanimatnoC
 5٫21 1 tbuod lacigolohtaP
 05 4 thguohT evisurtnI
 52 2 erom ro sepyt owT
 001 8 ٔزٕٛع
  زضٔبٖ زاضٚیی ٌطٜٚ
 9٫24 3 noitanimatnoC
 9٫24 3 thguohT evisurtnI
 3٫41 1 erom ro sepyt owT
 001 7 ٔزٕٛع
 
 
 ٌطٜٚ 2 زضٔیعاٖ تحهیلات  4- 4رسَٚ 
 زضنس تؼساز PUORG
 ٚ ضٔبٖ زاضٚییزٌطٜٚ 
 RDME
 
 5٫21 1 اثتسایی
 5٫26 5 ٔتٛؾغٝ
 52 2 ثبلای زیپّٓ
 001 8 ٔزٕٛع
  زضٔبٖ زاضٚیی ٌطٜٚ
 3٫41 1 اثتسایی
 9٫24 3 ٔتٛؾغٝ
 9٫24 3 ثبلای زیپّٓ
 001 7 ٔزٕٛع
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 ٚ زضٔبٖ زاضٚیی RDME ٌطٜٚ تحت زضٔبٖزض قطٚع ٔساذّٝ  اظثطاٖٚ لجُ  _ٕ٘طات تؿت ییُ  ٔیبٍ٘یٗ
 )4- 7 (رسَٚ .ثٛز 83٫5±75٫82 ٌطفتٙس یٔزضٔبٖ زاضٚیی  نطفبًٚ زض ٌطٚٞی وٝ  81٫5±73٫42
 اظ ٔساذّٝ ٚ ثؼسلجُ  ثطاٖٚ زضزٌٚطٜٚ _ ییُ تؿت ٔیبٍ٘یٗ 4- 6رسَٚ 
 
 ٌطٜٚ
 _ٔیبٍ٘یٗ تؿت ییُ 
 ثطاٖٚ
تؼسا
 ز
ا٘حطاف 
 ٔؼیبض
زضٔبٖ  ٚ RDME ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ
 زاضٚیی
 
 20٫3 8 5٫11 ثؼس ٔساذّٝ
 جُ ٔساذّٝل
 
 81٫5 8 73٫42
  زضٔبٖ زاضٚیی ٌطٜٚ
 46٫4 7 17٫22 ثؼس ٔساذّٝ
 83٫5 7 75٫82 لجُ ٔساذّٝ
 
ٚ  RDME بٌٖطٜٚ تحت زضٔٞكت ٞفتٝ اظ قطٚع ٔساذّٝ زض  اظ ثطاٖٚ ثؼس _تؿت ییُ  وبٞف ٔیبٍ٘یٗ
وٝ وبٞف  ثٛز 86٫1±68٫5 ٌطفتٙس یٔزضٔبٖ زاضٚیی  نطفبًٚ زض ٌطٚٞی وٝ  77٫5±78٫21 زضٔبٖ زاضٚیی
زضٔبٖ زاضٚیی  نطفبًٌطٚٞی وٝ  ٘ؿجت ثٝ ٚ زضٔبٖ زاضٚیی  RDME ٌطٜٚ تحت زضٔبٖزض  یزاض یٔؼٙ
 )<P1000٫0( .، ٔكبٞسٜ ٌطزیسٌطفتٙس یٔ
 ثطاٖٚ زضزٌٚطٜٚ _تؿت ییُ  ٔیبٍ٘یٗ تغییطات 4- 7رسَٚ 
 ٍیٗیب٘ٔ تؼساز ٌطٜٚ 
ا٘حطاف 
 ٔؼیبض
 eulav - P
 
تؿت ییُ  تغییطات
 ثطاٖٚ _
زضٔبٖ  ٚ RDME ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ
 زاضٚیی
 38767٫5 78٫21- 8
 <P 1000٫0
 86٫1 68٫5- 7 زضٔبٖ زاضٚیی ٌطٜٚ
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وٙساَ  یث -یتبٚ یت ٕٞجؿتٍی) ٚ ضط397.61=F، 50.0<Pطٜ (یب٘ؽ ته ٔتغیُ ٚاضیآظٖٔٛ تحّ
ٌطٚٞی وٝ ٚ  ثطاٖٚ _تؿت ییُ ٕ٘طٜ پؽ آظٖٔٛ ٗ یضا ث یزاض ٚ ٔخجت ی) ضاثغٝ ٔؼٙ406.0=r، 10.0<P(
ٚ  etairavocزض ایٗ آظٖٔٛ ٔتغیط ٕ٘طٜ پیف آظٖٔٛ ٚ ؾٗ ثیٕبض ثٝ ػٙٛاٖ  ٘كبٖ زاز. ثیٕبض زض آٖ لطاض زاقت
 ٌطٜٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیط حبثت زض٘ظط ٌطفتٝ قس.
  
 43
 پٙزٓفهُ 
 )ٞب یبفتٝ یثطضؾ (ثحج ٚ
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 ذ پػٚٞف:یط ٘تبیثحج ٚ تفؿ 
 ٔؤحط زاضٚٞبی ػٙٛاٖ ثٝٚ ثطذی زاضٚٞبی زیٍط   ٚتٛ٘یٗطؾ ثبظ رصة ٟٔبض ػّٕىطز ثب زاضٚٞبیی اٌطچٝ
 ضا زضٔب٘ی پبؾد ثستطیٗ اضغطاثی اذتلالات ثٝ ٘ؿجت DCO أب ا٘س قسٜ قٙبذتٝ ٚؾٛاؼ زضٔبٖ زض
 یٚ حت قٛز یٔ زیسٜ ثیٕبضاٖ 03- 04% زض تٟٙب )ٓػلائ زض% 03 اظ ثیف وبٞف( پبؾد وٝ زاضز
 ٚؾٛاؼ، یٞب ٘كب٘ٝ وٝ زٞس یٔ ٘كبٖ ٞب ٚ پػٚٞف اؾت ذٛقبیٙس ثؿیبض ثیٕبض ثطای ٘یع 01-02%پبؾد
 زضٔب٘ی ضٚـ یطتأح ٔغبِؼٝ ایٗ زض ٔب )6ٚ  3. (یبثس یٔ ػٛز زاضٚ ثب لغغ ثیٕبضاٖ زضنس 09 تب 07 زض
 ثطضؾی رجطی _ ٚؾٛاؾی اذتلاَ زضٔبٖ زض ییتٟٙب ثٝ زاضٚیی زضٔبٖ ثب ضا زاضٚیی زضٔبٖ ٚ RDME
 اؾبؼ ثط رجطی _ ٚؾٛاؾی اذتلاَ ػلائٓ قست زاض یٔؼٙ وبٞف ٔغبِؼٝ ایٗ یبفتٝ تطیٗ یانّ. وطزیٓ
  .ثٛز RDME زضٔبٖ اظ پؽ ثطاٖٚ _ ییُ پطؾكٙبٔٝ
ٚ زضٔبٖ  RDMEزٚ ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ ثب ضٚـ  ) وٝ ثٝ ٔمبیؿٝ42ٚ ٕٞىبضاٖ ( ٚظیطی زض ٔغبِؼٝ
زاضٚیی لطاض زاقت، ٘تبیزی ٔكبثٝ ٔغبِؼٝ ٔب زاقت، زض ایٗ  تحت زضٔبٖ نطفبًزاضٚیی ثب ٌطٚٞی وٝ 
زض وبٞف قست ػلائٓ اذتلاَ  RDMEزضٔبٖ  تٛرٝ لبثُ یطتأح آٔسٜ زؾت ثٝٔغبِؼٝ ٘یع یبفتٝ ػٕسٜ 
 ثٛز. ییتٟٙب ثٝٞفتٝ زض ٔمبیؿٝ ثب ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ زاضٚیی  8رجطی پؽ اظ  _ٚؾٛاؾی 
ثٝ زٚ  تهبزفی نٛضت ثٝرجطی  – اذتلاَ ٚؾٛاؾی ٔجتلاثٝ افطاز ٕٞىبضاٖ، ٚ ٘ظطی ٔغبِؼٝ زض
 ثٝ RDME ٚ یه ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ تحت زضٔبٖ ثب ؾیتبِٛپطاْ ٌطٜٚ تمؿیٓ قس٘س. یه ٌطٜٚ
 ٌطفتٝ قس ثطاٖٚ –اظ زضٔبٖ تؿت ییُ  ٚ ثؼسلجُ  وٙٙسٌبٖ قطوتٞفتٝ لطاض ٌطفتٙس. اظ  21 ٔست
 ثطضؾی رجطی – ٚؾٛاؾی اذتلاَ زض ؾیتبِٛپطاْ زاضٚی ثب RDME  ضٚـ زضٔب٘ی احط ٖآ ٚ زض
 یٔؼٙبزاض عٛض ثٝ ثٟجٛز ٔیعاٖ RDME ضٚـ ثب زضٔبٖ تحت ٌطٜٚ زض وٝ قس ٔكبٞسٜ ٌطزیس،
 ثطاٖٚ_ییُ  زض ایٗ پػٚٞف ٔیبٍ٘یٗ وبٞف )22. (ثٛز ؾیتبِٛپطاْ ثب زضٔبٖ تحت ٌطٜٚ اظ ثیكتط
ثطاٖٚ _حت زضٔبٖ ثب ؾیتبِٛپطاْ ٌعاضـ قس وٝ ثب ٔیبٍ٘یٗ وبٞف ییُ زض ٌطٜٚ ت 16.2 ± 2.6
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زض  یٕٗٞچٙ ٔغبِؼٝ حبضط زض ٌطٚٞی وٝ فمظ زضٔبٖ زاضٚیی زضیبفت زاقتٙس ٕٞرٛا٘ی زاقت.
 23.5 ± 2.11      ثطاٖٚ_ییُ  ثٛز٘س، ٔیبٍ٘یٗ وبٞف RDME ٌطٚٞی وٝ فمظ تحت زضٔبٖ
 زض ٌطٜٚ تحت زضٔبٖ ثب ثطاٖٚ_ییُ  بٞفوٕتط اظ ٔیبٍ٘یٗ وا٘سوی  ٌعاضـ قس وٝ ایٗ
اضبفٝ قسٖ زضٔبٖ  یُثٝ زِ تٛا٘س یٔوٝ  ثبقس یٔ زضٔبٖ زاضٚیی زض ٔغبِؼٝ حبضط ٚ RDME
 زاضٚیی زض ٔغبِؼٝ حبضط ثبقس.
 ػلائٓثب زضٔبٖ زاضٚیی، زض وبٞف قست  یتزض تطوضا  RDMEزض وُ ٘تبیذ ایٗ تحمیك احط زضٔبٖ 
 RDMEزض نٛضت ا٘تربة  ضٚز یٔبئیس ٕ٘ٛزٜ اؾت ٚ ا٘تظبض رجطی ت _ثیٕبضی اذتلاَ ٚؾٛاؾی 
 رجطی، احطات زضٔبٖ زاضٚیی ضا افعایف زٞیٓ. _زضٔبٖ وٕىی زض اذتلاَ ٚؾٛاؾی  ػٙٛاٖ ثٝ
ذطٚد  ثٝ ػّتٚ زض ایٗ ظٔیٙٝ ثٛزٜ  قسٜ ا٘زبْثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔغبِؼٝ ٔب رعء ٔؼسٚز ٔغبِؼبت 
زاضای ٔحسٚزیت ثٛزٜ وٝ ا٘زبْ ٔغبِؼبت  یٔٛضزثطضؾز ٔٛاض ٚ وبٞف تؼسازی اظ افطاز ٔٛضزٔغبِؼٝ
رجطی  _زض زضٔبٖ اذتلاَ ٚؾٛاؾی  RDME یطتأحثطضؾی  ثبٞسفثبِمٜٛ ثب حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبلاتط 
 ضا ثطضؾی ٕ٘بیس. RDMEربٔغ زضٔبٖ ثب  عٛض ثٝتب  ٌطزز یٔپیكٟٙبز 
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  ػّٕی –ٔمیبؼ ٚؾٛاؼ فىطی 
 ثطاٖٚ –ییُ 
 
افىبض ٚؾٛاؾی تب چٝ ٔمساض اظ ٚلت قٕب ضا اقغبَ ٔی وٙٙس ؟ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی ٚلٛع افىبض ٚؾوٛاؼ  -1
 چمسض اؾت؟
 1; ٞیچ 0
 ضٚظ ). ; وٕتط اظ یه ؾبػت زض ضٚظ یب ٔعاحٕت ٞبی ٌٍٟبٞی ( ٘ٝ ثیف اظ ٞكت ثبض زض1
; یه تب ؾٝ ؾبػت زض ضٚظ یب ٔعاحٕت ٞبی ٔىطض ( ثیف اظ ٞكت ثبض زض ضٚظ ، ِٚی اوخط ؾوبػبت 2
 ضٚظ ثسٖٚ افىبض ٚؾٛاؾی ٞؿتٓ ).
; ثیف اظ ؾٝ ؾبػت ٚ تب ٞكت ؾبػت زض ضٚظ  یب ٔعاحٕت ٞبی ثؿیبض ٔىطض ( ثیف اظ ٞكوت ثوبض 3
 زض ضٚظ ٚ زض اوخط ؾبػبت ضٚظ اتفبق ٔی افتس ).
ظ ٞكت ؾبػت زض ضٚظ یب ٔعاحٕت ٞبی تمطیجبً ٔساْٚ ( تؼساز آٟ٘ب آٖ لوسض ظیوبز اؾوت ووٝ ; ثیف ا4
 ذبضد اظ قٕبضـ ٔی ثبقٙس ٚ وٕتط ؾبػتی ضا ثسٖٚ ٚؾٛاؼ فىطی ؾپطی ٔی وٙٓ.
 
افىبض ٚؾٛاؾی تب چٝ ا٘ساظٜ زض ػّٕىطز قغّی یب ارتٕبػی قٕب اذتلاَ ایزبز وطزٜ ا٘س ؟ (اٌوط زض  -2
، ٔیعاٖ تساذُ ٚؾٛاؼ ٞبی فىطی ضا وٝ زض فؼبِیت ٞبی ضٚظٔط٠ ذٛز زض ٘ظوط حبَ حبضط قبغُ ٘یؿتیس 
 ثٍیطیس ).
 ; ثسٖٚ اذتلاَ 0
اذتلاَ ذفیف ٚ رعیی زض فؼبِیت ٞبی قغّی یب ارتٕبػی، ِٚی ثٝ عٛض وّی ثٝ ػّٕىطز ٔٗ ِغٕٝ ; 1
 ای ٘عزٜ اؾت .
 طَ اؾت .; اذتلاَ ٔتٛؾظ ٚ ٔكرم زض ػّٕىطز قغّی یب ارتٕبػی ، ِٚی لبثُ وٙت2
 ; اذتلاَ قسیس ، ِغٕٝ ای اؾبؾی ثٝ ػّٕىطز قغّی ٚ ارتٕبػی ٔٗ ظزٜ اؾت.3
 ; اذتلاَ ثؿیبض قسیس ٚ ٘بتٛاٖ وٙٙسٜ.4
 
 افىبض ٚؾٛاؾی تب چٝ ا٘ساظٜ ثبػج ٘بضاحتی ٚ پطیكب٘ی قٕب ٔی قٛ٘س ؟ -3
 ; ٞیچ 0
 ; ذفیف ٚ ٘بٔىطض ،آ٘چٙبٖ ٘بضاحت وٙٙسٜ ٘یؿت .1
                                                           
-
1
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 وٙٙسٜ ، ِٚی ٕٞچٙبٖ لبثُ وٙتطَ.; ٔتٛؾظ ، ٔىطض ٚ ٘بضاحت 2
 ; ٘بضاحتی قسیس، ثؿیبض ٔىطض ٚ ثؿیبض پطیكبٖ وٙٙسٜ.3
 ; ٘بضاحتی ثؿیبضقسیس ، تمطیجبً ٔساْٚ ٚ ٘بتٛاٖ وٙٙسٜ.4
 
تب چٝ ا٘ساظٜ ؾؼی ٔی وٙیس افىبض ٚؾٛاؾی ضا ٘بزیسٜ ثٍیطیس ؟ ٚ تب چٝ ا٘ساظٜ اربظٜ ٔی زٞیس وٝ ایٗ  -4
ب رطیبٖ پیسا وٙٙس ؟ (اِجتٝ ٔب ٕ٘ی ذٛاٞیٓ ثسا٘یٓ وٝ قٕب زض ٘بزیسٜ ٌطفتٗ افىبض ثٝ عٛض عجیؼی زض شٞٗ قٕ
ایٗ افىبضی ٔٛفك ٞؿتیس یب ذیط ، ثّىٝ ٔی ذٛاٞیٓ ثسا٘یٓ وٝ چمسض  ٚ چٝ ٔٛالؼی ثطای ایٗ وبض تلاـ ٔی 
 وٙیس).
 .ٔٗ ٕٞیكٝ اربظٜ ٔی زٞٓ وٝ افىبض ٚؾٛاؾی ثٝ عٛض عجیؼی زض شٞٗ ٔٗ رطیبٖ زاقتٝ ثبقٙس ;  0
 ; ثیكتط ٔٛالغ آٟ٘ب ضا ٘بزیسٜ ٔی ٌیطْ ( ٔخلاً ثیف اظ ٘یٕی اظ اٚلبت).1
 ; تب حسٚزی تلاـ ٔی وٙٓ وٝ آٟ٘ب ضا ٘بزیسٜ ثٍیطْ .2
 ; ثٝ ٘سضت ایٗ افىبض ٚؾٛاؾی ضا ٘بزیسٜ ٔی ٌیطْ.3
 ; ٞیچ ٚلت تلاقی ثطای ٘بزیسٜ ٌطفتٗ افىبض ٚؾٛاؾی ٕ٘ی وٙٓ.4
 
فىبض ٚؾٛاؾی ذٛز ٔٛفك ٞؿتیس ؟ ( تٛرٝ زاقتٝ ثبقیس وٝ ایٗ أط تب چٝ ا٘ساظٜ زض ٘بزیسٜ ٌطفتٗ ا -5
 ٚؾٛاؼ ٞبیی وٝ ثب ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ٔتٛلف ٔی قٛ٘س ضا زض  ثط ٕ٘ی ٌیطز ).
 ٕٞیكٝ ثب ٔٛفمیت وبُٔ ٔی تٛا٘ٓ ایٗ افىبض ضا ٘بزیسٜ ثٍیطْ. ; 0
 ; ٔؼٕٛلاً ثب ٔٛفمیت ٔی تٛا٘ٓ آٟ٘ب ضا ٘بزیسٜ ثٍیطْ.1
 فتٗ آٟ٘ب ، ٌبٞی ٔٛفك ٞؿتٓ .; زض ٘بزیسٜ ٌط2
 ; ثٝ ٘سضت زض ٘بزیسٜ ٌطفتٗ آٟ٘ب ٔٛفك ٞؿتٓ .3
  ; حتی ثطای یه ِحظٝ ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘ٓ آٟ٘ب ضا ٘بزیسٜ ثٍیطْ.4
 ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی
ٔٙظٛض اظ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ، ضفتبضٞب یب ػّٕىطزٞبیی اؾت وٝ اٌط چٝ آٟ٘ب ضا ثی ٔؼٙی یب افطاعوی ٔوی 
ٌبٞی اٚلبت قٕب ؾؼی ٔی وٙیس وٝ زض  حؿبؼ ٔی وٙیس وٝ ثبیس آٟ٘ب ضا ا٘زبْ ثسٞیس .زا٘یس ، ثب ایٗ حبَ ا
ا٘زبْ زازٖ آٟ٘ب ػّی ضغٓ ٔكىلات ٚ ظحٕبت ظیبز ٔمبٚٔت وٙیس . ٕٔىٗ اؾت تب ظٔب٘ی وٝ آٖ ضفتوبض ضا 
 ا٘زبْ ٘سازٜ  ٚ یب تٕبْ ٘ىطزٜ ایس ، ٕٞچٙبٖ اضغطاة زاقتٝ ثبقیس .
پطؾف ٘رؿت پبؾد ثسٞیس ، ثٟتط اؾت ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ضا وٝ زض فٟطؾوت ثطای ایٙىٝ ثتٛا٘یس ثٝ پٙذ 
) ٔكرم وطزٜ ایس، ٔطٚض وٙیوس. ِغفوبً زض ٔوٛضز ٞفوت ضٚظ SCOBYػّٕی ( -ػلایٓ ٚؾٛاؼ فىطی
 ٌصقتٝ ( اظ ٘ظطرّٕٝ  أطٚظ ) فىط وطزٜ ٚ ثطای ٞط پطؾف ، یىی اظ پبؾد ٞب ضا ػلأت ثع٘یس .
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ٛاؾی تب چٝ ا٘ساظٜ ٚلت نطف ٔی وٙیس ؟ فطاٚا٘ی ا٘زبْ زازٖ ایوٗ ثطای ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾ -6
ضفتبضٞب چمسض اؾت؟ ( اٌط آزاة ضفتبضی قٕب زض ثطٌیط٘س٠ فؼبِیت ٞبی ضٚظٔطٜ چموسض ثیكوتط عوَٛ ٔوی 
 ).وكس
 2; ٞیچ 0
; وٕتط اظ یه ؾبػت زض ضٚظ ثطای ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی یب ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی 1
 ضت ٌٍٟبٞی ( وٕتط اظ ٞكت ثبض زض ضٚظ ).ثٝ نٛ
; یه تب ؾٝ ؾبػت زض ضٚظ ثطای ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی یب ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ثٝ 2
 نٛضت ٔىطض ( ثیف اظ ٞكت ثبض زض ضٚظ، ِٚی اوخط ؾبػبت ضٚظ ثسٖٚ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ٞؿتٓ).
بْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ٔی قوٛز یوب ; ثیف اظ ؾٝ ؾبػت ٚ تب ٞكت ؾبػت زض ضٚظ، نطف ا٘ز3
زض اوخوط ؾوبػبت ضٚظ اتفوبق ٔوی تىطاض آٖ ضفتبضٞب ثٝ عٛض ذیّی ظیبز ( ثیف اظ ٞكت ثبض زض ضٚظ ٚ 
 ).افتس
; ثیف اظ ٞكت ؾبػت زض ضٚظ یب تمطیجبً ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ثٝ عٛض ٔساْٚ ( تؼساز آٟ٘وب 4
بقٙس ٚ وٕتوط  ؾوبػتی ضا ثوسٖٚ ا٘زوبْ زازٖ ضفتبضٞوبی آٖ لسض ظیبز اؾت وٝ ذبضد اظ قٕبضـ ٔی ث
 ٚؾٛاؾی ؾپطی ٔی وٙٓ).
 
ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی تب چٝ ا٘ساظٜ زض ػّٕىطز قغّی یب ارتٕبػی قٕب اذتلاَ ایزبز ٔی وٙٙس ؟( اٌط  -7
زض حبَ حبضط قبغُ ٘یؿتیس ، ٔیعاٖ توساذُ ضفتبضٞوبی ٚؾٛاؾوی ضا زضفؼبِیوت ٞوبی ضٚظٔوط٠ ذوٛز زض 
 ٘ظطثٍیطیس .)
 ثسٖٚ اذتلاَ ; 0
اذتلاَ ذفیف ٚ رعیی زض فؼبِیت ٞبی قغّی یب ارتٕبػی ، ِٚی ثٝ عوٛض وّوی ثوٝ ػّٕىوطز ٔوٗ ; 1
 ِغٕٝ ٘عزٜ اؾت.
 ; اذتلاَ  ٔتٛؾظ ٚ ٔكرم زضػّٕىطز قغّی ٚ ارتٕبػی ِٚی لبثُ وٙتطَ اؾت.2
 ; اذتلاَ قسیس ٚ ٘بتٛا٘ی زض ػّٕىطز قغّی یب ارتٕبػی.3
 اٖ وٙٙسٜ.; اذتلاَ ثؿیبضقسیس ٚ ٘بتٛ4
 
اٌط ٕٔب٘ؼتی زض ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی قٕب ایزبز قٛز ، چٝ احؿبؾی پیوسا ٔوی وٙیوس ؟  -8
 ٔضغطة ذٛاٞیس قس ؟
                                                           
1
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 ;اٌط اظ ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ٔٙغ قْٛ ، ثٝ ٞیچ ٚرٝ ٔضغطة ٕ٘ی قْٛ. 0
 ; اٌط اظ ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ٔٙغ قْٛ ، تب حسٚزی ٔضغطة ٔی قْٛ.1
اٌط اظ ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ٔٙغ قْٛ ،اضغطاة ٔٗ افعایف ٔی یبثوس ِٚوی لبثوُ وٙتوطَ  ; 2
 ثبلی ٔی ٔب٘س.
; اٌط اظ ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ٔٙغ قْٛ ،اضغطاة ٔٗ ثٝ نٛضت لبثُ ٔلاحظٝ ای افعایكی 3
 یبفتٝ ٚ ٘بضاحت وٙٙسٜ ذٛاٞس ثٛز.
اؾی ٕٞطاٜ ثب اضوغطاة ثؿویبض قوسیس ٚ ٘وبتٛاٖ وٙٙوسٜ ٞط ٌٛ٘ٝ تلاـ ثطای وبٞف ضفتبضٞبی ٚؾٛ;4
 ذٛاٞس ثٛز .
 
چمسض ؾؼی ٔی وٙیس تب زض ٔمبثُ ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ٔمبٚٔت وٙیس؟ یب ٞطچٙس ٚلت یه  -9
(فمظ تؼساز ٔٛاضز یب ٔیعاٖ تلاـ ذٛز ثبض ؾؼی ٔی وٙیس وٝ ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ضا ٔتٛلف وٙیس؟ 
س زضٔمبثُ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ٔمبٚٔت وٙیس ، زضرٝ ثٙسی وٙیس ٘ٝ ٔیعاٖ ٔٛفمیوت ٚالؼوی ضا وٝ ؾؼی ٔی وٙی
 ذٛزضا زض ٔتٛلف وطزٖ آٟ٘ب ).
(یب ػلایٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞب ثٝ لسضی ذفیف ٞؿتٙس ووٝ ٘یوبظی ثوٝ ٕٞیكٝ ؾؼی ٔی وٙٓ ٔمبٚٔت وٙٓ ; 0
 ٔمبٚٔت فؼبلا٘ٝ ٘ساض٘س).
(یؼٙوی ، ثویف اظ ٘یٕوی اظ ٔت آٟ٘ب ٔمبٚٔوت ووٙٓ ; ثیكتط ٔٛالغ ؾؼی ٔی وٙٓ زض ٔمبثُ آٟ٘ب ٔمبٚ1
 اٚلبت ).
 ; ثؼضی اظ اٚلبت ؾؼی ٔی وٙٓ ٔمبٚٔت وٙٓ.2
; ثسٖٚ ایٙىٝ تلاقی ثطای وٙتطَ وطزٖ آٟ٘ب اظ ذٛز ٘كبٖ زٞٓ ، اربظٜ ٔی زٞٓ وٝ تٕبْ ضفتبضٞوبی 3
 ٚؾٛاؾی ا٘زبْ قٛ٘س ، ِٚی ایٗ وبض ضا ثب اوطاٜ ٚ ثی ٔیّی ا٘زبْ ٔی زٞٓ .
 ٛض وبُٔ ٚ ثب تٕبیُ ذٛزاربظٜ ٔی زٞٓ وٝ تٕبْ ضفتبضٞبی ارجبضی ا٘زبْ قٛ٘س.ثٝ ع ;4
چمسض ضٚی ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ذٛز وٙتطَ زاضیس ؟ چمسض زض ٔتٛلف وطزٖ آزاة ضفتوبضی ٔٛفوك  -01
( اٌط ثٝ ٘سضت ثطای ٔمبٚٔت وطزٖ تلاـ ٔی وٙیس ، ِغفبً زض ٔٛضز ٕٞبٖ ٔوٛاضز ٘وبزضی ووٝ ثوطای ٞؿتیس ؟ 
 فتبضٞبی ٚؾٛاؾی تلاـ ٔی وٙیس فىط وٙیس تب ثتٛا٘یس ثٝ پطؾف پبؾد ثسٞیس).ٔتٛلف وطزٖ ض
 ;ٔٗ وٙتطَ زاضْ. 0
 ; ٔؼٕٛلاً ثب ا٘سوی تلاـ یب اضازٜ ٔی تٛا٘ٓ ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی یب آزاة ضأتٛلف وٙٓ.1
 ; ثؼضی اظ اٚلبت ٔی تٛا٘ٓ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ضا ٔتٛلف وٙٓ ، ِٚی ثٝ ؾرتی.2
تٛا٘ٓ ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ضاثٝ تأذیط ثیٙساظْ ، ِٚی زض ٟ٘بیت ایٗ ضفتبضٞب ثبیوس  فمظ ٔی;3
 ا٘زبْ قٛ٘س .
 ;ثٝ ٘سضت لبزض ٞؿتٓ وٝ ا٘زبْ زازٖ ضفتبضٞبی ٚؾٛاؾی ضا حتی ثٝ عٛض ِحظٝ ای ثٝ تأذیط ثیٙساظْ.4
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ABSTRACT: 
The study of the effectiveness of twofold Eye movement desensitization and 
reprocessing & medical treatments compared to sole medical treatment   in  Obsessive–
compulsive disorder 
Introduction : Although serotonin reuptake inhibitor drugs    and some other drugs known as 
effective medications in the treatment of obsessive compulsive disorder(OCD)  , but OCD  is 
generally regarded as the least treatment responsive of the anxiety disorders. Indeed, 
“response” in OCD as a 30 percent or greater reduction in obsessivecompulsive symptom 
scores, and only 30 to 40 percent of patients might achieve this response. This may appear to 
be trifling, but even a 10 to 20 percent reduction in obsessions and compulsions can make a 
dramatic difference in a patient’s life. The aim was to investigate the of the effectiveness of 
twofold Eye movement desensitization and reprocessing & medical treatments compared to 
sole medical treatment   in   OCD . 
Material & Metods: This randomized controlled trial was carried out on 30  OCD patients 
that randomly were assigned into two groups. During 8 weeks, intervention group was 
received combines medication(Fluvoxamine 150 mg daily given in 2 divided doses  ) and Eye 
movement desensitization and reprocessing (EMDR )and comparison group was received 
medication (Fluvoxamine 150 mg daily given in 2 divided doses ) alone. Both groups blindly 
were evaluated by the Yale – Brown scale before and after the trial period. 
 Results: 7 patients in the intervention group and 7 patients in the comparison group left the 
study because of a lack of desire. Pretreatment average Yale – Brown score of the  group that 
was received combines medication and "EMDR" about 24.37 as well as 28.57 in the group 
was received medication alone. The after treatment scores were 11.5 and 22.71 , respectively. 
There was significant difference between the mean Yale –Brown scores of the two groups 
after treatment and medication with EMDR was more effective than medication alone in 
improvement of OCD signs.Conclusion: although both methods  had significant effect in 
improving  Obsessive–compulsive disorder  but  it  seems that  combines medication and 
"EMDR"  has better effect in improvement of final outcome of OCD . 
KEYWORDS: Obsessive – compulsive disorder , EMDR, eye movement desensitization and 
reprocessing 
